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MINISTERIO DE LA GUERRA
HEALES ORDENES
I
Excmo. Sr.: En v lEGa de In in-tancin que la Capitanía I
General de Veeoongsdns cursó á ('¡,1;0 Ministerio, en 23 de ti
agosto úl!imo, prom(:vi~a P?r e~ soldado d~J1.ba~allónCaza- •.
dores de Estella Abdon rr!artm r,ia~a, en eolíoitud de que se
le cuente como servido en filas el tiempo que estuvo sepa- 1
rado do ellas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 1
Regente del Reino, teniendo en cuenta las preacrípeiones de 1
los artículos 4. o, 8.0,.66 Y 72 de la ley de reemplazos, no ha ¡
tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
efectos consiguientes. Dios guardo 11 V. E. muchos años. 1
Madrid 14 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOlVIÍNGU})Z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el primer teniente del Cuerpo de Estado fllayor del Edér-
cito D. Rafael Iv!ontero y Posadas, con destino en el Depósí-
to de la Guerra, Iorme parte de la comisión nombrada para
ejecutar el plano del campo atrincherado de Oyarzun, de-
biendo percibir las indemnieaeiones reglamentarías.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos sños,
Madrid 14 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGU,,:ll
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel Jefe del
Depósito de la Guerra.
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llixcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regento del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
mandante ele Infllnte.ria D. EmilillPérez Palomo, ayudante de
campo del general de brigada D. Ignacio Pefía;'anda, jefe
de l~stH(lo Mayor del tercer Cuerpo do ejército, pase desti-
nado al regimiento Reserva de Gijón núm. 9H, tí. los fines
prevenidos en el art, 5.° del real decreto de 81 de agosto
último (C. L. nÚIXl. 3(2); debiendo surtir sus efectos para la
revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. :m. para su cenoclmíenso y
demás efectos. Dios guarde tí, V. liJo muchos años, 1'.1:a-
d1'ld 15 de septiembre de 1893.
Lór>m¡ DOMÍNGUEZ
~efwr Ordenador de pagos de Guarra.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Narciso Eguia y Arguimhau y ter-
mina con D. Ramiro de La rVIadríd y Ahumada, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma Se expresan; debiendo
surtir sus efectos estos destinos para la revista del mes
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍN€jUEZ
Señ0r Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos
da ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y
Canarias. .
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Relación que se cita
Comandantes
D. Narciso Eguía y Arguimbau, de la brigada Topográíica
á la Comandancia de Ingenieros de Sevilla.
» Juun Roca y Estados, ele la Comandancia de Ingenieros
de Santa Cruz de 'I' onerífe, á l a brigada Topogr áfica.
» Ramiro de La Madrid y Ahumada, de la Comand anci a
(~e Ingenieros de Guadalajara , á la de Santa Cruz de
'I'en erife .
Madrid 14 de sep tiembre de 1893.
INDULTOS
D. O. núm. 202
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, desde
París (Francia), por Miguel Casall .Marturet, en súplica de
indulto de las responsabilidades que hubiese contraído por
su participación en los sucesos ocurridos en esa capital el .
2 de agosto de 1891, el Rey (g . D. g.), Y en su nombre la
Rei na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Capitán general de Cat aluña y el Consejo Suprem o de
Guerra y Marina en 12 de junio y 30 de agosto últimos, res-
pectivamente, se ha servido desestinar la mencionada ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drid 14 de septiembre de 1893.
Joss LÓP:IDZ DOMÍNGUEZ
8('ñor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor rresiclel~te del Consejo Supremo de Guerra y Miu·ina.
6 . ~ SEcCrON
- ....
]~XCll1 o. 81'.: En vista de la in stanci a pr omovid a por la
madre del confinado en el penal de Ohafarinas José Otero
García, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de {) años, 7 meses y (j días de reclusión militar temporal, ú
que, en vía de indulto, quedó reducida la de 12 años y un
día de igual pella que le f ueron impuestos por el Capitá n
general de Galicia ol 18 de noviemb re de 1886, por el delito
de malt rato de obra á su perior; y teniendo en cuenta que no
es aun suficiente el ti empo que ll eva ext inguiendo su condo-
na el in teresado, para justificar la concesión de dicha gracia,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, con presencia do lo informado por la referida autoridad
en 11 de julio último, y do acu erdo con lo inform ad o por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de agosto pr ó-
ximo pasado, se ha servido desestimar la mencionada ins-
tanela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
L ÓPBZ DOMiNGUEZ
Señor Coman~ant() en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
J?El~S!ONES
6 .a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Amelía Lafuente y Verdugo, viud a del te niente coronel
de Infantería , retirado, DiMaríano Rodas y Polo, en sol íeí-
t ud de abono do atrasos de la p ensión que obtuvo por real
orden de 5 de julio de 1892; y careciendo la interesada de de- '
reoho, según la legi slación vigente, á lo que pretende, porque
el beneficio quc disfruta se le concedió en permuta de otro, el
Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 25 del mes proximo pasado, se ha ser -
vido desestinar la ref erida instancia.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
LÓl'gz DmdxGuEz
Señ or Capitán general de la Isla de Cuba.
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señorl)re~idente_del Consejo Supremo' de Guerra y Marina.
Señores Presidente del Const'joS upremo de Guerra y Marina
y Comandn nte general de melilla . Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por D. a Patricia Jiménez Pérez, madre del capitán da
Infantería D. Narciso Díaz Jimónez, en solicitud de la
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida desde pensión que en tal concept ó cree le corresponde; consideran-
Mars ella (F rancia) , por el paisano Julián Calzada y Blanch, do que 01 citado caus ante al fall ecer se hallaba casad o, y,
en súpli ca de indulto de las' resp onsabil.idades que hubiese por lo tanto, sólo BU viuda tenía dere cho á la pensión legada
COlltraído'por su participación en los sucesos ocurridos en por él ; consid erando qu~ .el arto 8.°, capítulo 8.° del regla-
esa capital e12 de agosto de 1891, el Rey (q . D. g.), Y en su n:ento del Montepío Mili tar 1:610 se refiere á. las madres
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in- ~ viudas que se hallen en tal' estado al fallecimiento de" SUB
form ado por el Capitán general de Cata luñ a yel Consej o ' hijos solteros, .~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hupre mo de Guerra y Marina en 12 de junio y 2G de agosto Regen~e del Remo, cO~lformálldose.con lo expuesto por el
últ imos, respectivamente, RO h it servido desestimar la men- Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de agosto 1.'11"
cionada instancia. timo, no ha tenido á bien estimar el recurso por no asistir
De real orden lo digo aV. ID. para BU conocimiento y derecho á la interesa(h~.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos uñas. Ma- De real orden lo digo á V. IJJ. para su conocimiento y
drid 14 de septiembre de 189.3. efectos-consíguíentes. Dios guarde á V. IJJ. muchos afias.
, .. . , Madl'ic114 de septiembre de 1893.
;J osÍ~ LOPEZ DOMINGUH'Z . ..
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
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LÓPl~Z DOMrnGuEz
Señor Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señ ores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y niarina
y Comandante en Je fe del séptimo (luel'po de ejército.
LÓP:iJlZ D OMÍNGUEZ
Se ñor Coma nd ante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G'uerra y Marina .
Excmo. Sr . : 1m Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 ele agosto
último, se h a servido conceder á Salvador López Salgado,
padre de Juan L ópez Sáuehes , soldado que Iu é del distrito
de Cuba , la pensión anual de 182' 50 pesetas qu e le corres -
ponde con arregle á la ley de 8 de julio de 1860; la cual se
abonará al interesado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Orense , á partir del 12 de diciembre de 1891,
fecha de la soli cit ud pidiendo el beneficio, con arreglo á la
. real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. ]H. lo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos . Dios guarde á V. :E!. muchos años. Ma-I drid 14 de sep tiembre de 1893.
1
l '
II demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años . Madrid14 de septiembre da 1893.I LóP11Z DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel primer Cuerpo de ejércita .
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marima.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la J~ei­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto llor
el Consejo Su premo de Guerra y Marina en 25 de ago;~to
últi mo, sé ha servido conceder á Francisca Rozas LópCl'Z,
madre de Francisco Salgado , solelado que fué del distri to
de Cuba, la pensi ón anual de 182' 50 pesetas; que le COl'r(2~
pondo con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real or-
den de 8 de mayo do 1890 (D. O. núm. 105); la cual se abo-
na rá á In. interesad a , mi entras permanezca viuda, por l a
IDelegación de Hacienda de la provincia de Lugo, á part irdel 31 de mayo de 1892, fech a de la soli citud pidiendo el
1 ben eficio , con arreglo á la real orden de 10 de diciembre ele
11890 (D. O. núm. 277) . . .
1
, Do la de S. J.\í. 1.0 digo á V,.E. para su conoc~miento y
demás elec tos. DlQS guarde a V. E. muchos anos. Ma-








Bxcmo . Sr .: El Rey (g . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 do agosto
último, se ha servido disponer que la pensi ón de 675 pese-
tas anuales que por real ord en de 8 de octubre de 188GIu é
concedida á D." J osefa Bánohez Guerra y Pérez, en concepto
del viuda dol capitán retirado D. Manuel Mart ínez Br aga ña,
y que ffi la actu al idnd se h alla vacante por fallecimiento
d e dicha p ensioni sta, sea t ransmitida á sus hijas y d el cau -
sante D." Amalia, D." Francisca y D." Luisa 1Vlartínez y Sán-
chez Guerra, á quienes corresponde, según la legislación vi-
gente; debi end o serles ab onada, mi cnt rns perm anezcan sol-
teras , por partes iguales, en la Delegación de H acienda d e
la provincia de la Coru ña, á par tir del 14 de mayo dol co-
rriente año, siguiente día al del óbito de su madre, y acu -
m ulándosevsin necesidad de nuevo se ñalamiento, la parte
de las que pierdan su aptitud legal en la que la conserve.
De real orden lo digo á V. E ; para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 14 de septiembre de 1893.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerp o de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariuu.
L ÓPEZ DOMÍN G'iJRZ
Excmo. Sr. : El Rey (g . D. g.), Y su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, conformá ndose con lo expuest o por el Con -
sejo Supremo de Guerr a y Marina en 24 de agosto último ,
se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas anua-
les que por real orden de 15 de julio ele 18G2 fué conce-
dida á D." Emilia Díez Marín y Bellojín, en coparticipación
con su hermana D." Luisa , en concepto ele huérfanas del
capitán de Infantería D. Manuel, y qu e en la actualidad se
halla vacante por fu;llecimiento en est a última y matri mo-
nio de la primera, sea transmitida por entero ti la citada
Doña Bmilia Diez f'l:!:arín y Belloj ín, á quien corresponde
segun la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca viuda , en la Delegación de Hacienda de
.Logroñ o, á partir del 16 de marzo del corrient e año , que fué
el siguiente día al del óbito de su hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1\Ia-
drid Ld de septiembre de 1893.
--_~!Z_--
JDxcmo. Sr . : m Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reí-
na Regente.del Reino, oon íormandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo.de Guerra y Marina en 25 de agosto úl -
timo, se h a servido conced er á Petra Chamorro Arenas, ma-
dre de Rafael Sosa, soldado qu e fu é del distrito de Cuba, la
pensi ón 'anual ele 182'50 peset as, que le corr esponde con
arreglo !Í la ley de 8 de julio de 1860; la cua l se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda , por la Delega .
cíón de H acienda de la provincia de Badajoz á partir del 6
de. julio del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, con arreglo á la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la 'de S. 1'11. lo digo á V : E . para su conocimiento y
PREMIOS DE REENGANOHE
12. & SEC CrO N
Excmo. Sr . : Accediendo á lo solicitado por el coma n-
dante mayor del regimiento Infantería de Guipúzcoa nú-
mero 53 en instancia qHe V. E. cursó á este Ministerio en
28 de junio último, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h a servido autorizar ~ dicho jefe
para que reclame, en adicion al al ejercieiocerrado de 1891-92
la 'cantidad de treinta pesetas, importe de las gratificacio-
nes de reenganche de mayo y junio de 1892 , correspondien-
tes al sargento que f~é de dicho cuerpo Ramón Marcos José¡
© Ministerio de Defensa
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4 . 1> SEocrON
L ÓPIiiZ D OMÍNGuftz
Señor Comandante en Jefe del segunde Gu.crpo de ejército.
Sefio;: Ordenador de pagos de Guerra .
Señor Comandant e en JOd e del quinto Gum'po de ejército
Excmo . Sr .: l~n vist a de la comunic ación que V. E. di -
rigió á est e Mini sterio, en 23 ele agosto último, m nnlíest an-
do que en el sor teo supletorio celebrado en la Zona de
Sod a el 19 del mi smo mes, h a obtenido el recluta Anto-
nio G¡a'CÍa Ga.·cia el núm. 289 , que se h alla dentro d el cupo
designado en real orden de 20 de fobrero último (D. O. nú-
mero 38), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha ser vido disponer que el expresado recl u-
ta causa alta en uno ele los cuerpos que se nutren de dicha
zona; pas ando á la sit uaci ón de recluta en depósito, como
excedente do cupo , el que obtuvo el último número de
los in gresados en filas, perteneciente al mismo reemplazo.
Do real orden lo digo á V. m. para su oonocímíonto y
efectos consiguientes . Dios guardeá V. m. muchos a ños.
lHadrid 1.4 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DorIl:ÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de <;~Uel'l·a .
pit aní n General ele Cast illa la Vieja en 29 de julio último,
ha tenido á bie n conceder autorización oá dicho jefe para
que reclame en adicional al ejercicio cerrado de 188\)-90] las
gratificaciones da reenganche de los meses de enero á junio
do 18BO, ambos inclusivo, ;V parte proporcional del premio
m rrespondiente al sargento que fué ele dicho regimiento
Pormin §icz Er>pi¡;a; disponiendo, al propio t iempo, Su
Majest ad , que el importe de dicho adicional, una voz li qui-
dado, se incluya en el primer proyecto de presupuesto qu e
so redacte , "y como ObUgaciones que cm'ocen de C1'éelito legisla.
tivo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 do septiembre de 1893.
lGxcmo . Sr. : En vist a de una instancia que CUrlJÓ á este
:JIi Disterio el Cap it án general de Andal ucía con escri to do
11 de agost o último, pr omovida por el comisario de guerra
oele segunda clase D. J osé Chico y Llanos, que se halla de re-
emplazo voluntario en Tarifa (Oádiz) , solicitando ingresar
en servi cio activo, 01 n.BY (q , D. g.), Yen su nombre la Re í-
na Regento del Reino, ha tenido abien acceder it In petición
del recurrente, el cual será colocado cuando por turno lo
corresp onda. ,
Do rcnl ordonIo rJi[,'o r\, V. E . pura su conocimiento y
oefcctoa consígu íentes. Dios guardo tí. V. E . muchos a ños.
Madrid 14 de sept iembre de 1893.
ROllor Oomaudante on JOc1fe del tHt;'lmd.o Cnerpe de ejército.
8(;110r CnpiUlll gene ral de Ius Esbn :i:"'mpimw y Ordenador de
~ opagos de Ca;0r-]la.,
~eñor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la lte i-
na-Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el co-
mandante mayor del regimiento Infanterí a de Isabel II nú-
mero 32, en ínst aaei« cursada á este Ministerio por la Ca-
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disponiendo, al propio tiempo] que el indioado im porte, lue-
go que la adicional se liquide, se incluya en 01 primer pro -
yecto de presup uesto que se redacto y en concepto de Obli-
gaciones que carecen de crédito legislatoivo.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lG. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1898.
Josá L ÓPEZ DordNGtffiZ
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Granada
núm. 34, en soli cit ud de que se le conceda autor ízacíóa para
reclamar el premio y las gratificaciones de reengan ch e co-
rrespondientes al sargento que fu é de dicho cuerpo, hoy se-
gundo tenient e de la escala de reserva D. Felipe Becerril
Velea, desde el mes de octubre de 1890 á fin de noviembre
de 1891; y resultando de lo manifestado por la Intervención
General de Guerra] que 01 suprimid o Consejo de Redenoionos
. y E nganches admitió al interesado un compromiso por
tiempo indeterminado desde el día 19 de abril de 1888, y
acreditó al 22 tercio de la Guardia Civil del dis trito de Fili-
pinas , en que servía entonces , la suma de 560 pesetas por
las gratificaciones que le correspondieron h asta fin de junio
de 1889 fccha en que cesó de funcionar dicho Consejo ,
fa ltando, por tanto , acreditar al cit ado sargento sus de-
vengos desde la última mencionada fecha hasta fin de no-
viembre de 1891, con exclusión de los meses que pero
maneoí ócon li cencia y en expectación de destino á su re-
greso de Filipinas, ó sea de junío tí fin de septi embre de
1890, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regante
del Reino, se ha servi do autorizar al mencionado tercio de
la Guardia Civil para que, en adicional al ejercicio C01'rr.. t10
de 188n-UO, reclame las gratificaciones de reenganche que al
repetido sargento correspondieron en los meses de julio de
1889 á abril de 1890, ambos inclusivo; yal regimi ento In-
fantería de Granada para que . t ambién por adicional á los
ejercicios do 1889-90, 18IJO·9l Y 18Ul-92. reclame la corres-
pondiente á mayo de 1890, en que permaneció embarcado, y
las do octubre del mismo Dilo á fin ele noviembre de 1891,
tiempo que sirvió en dicho regimiento h ast a su ascenso á
oficial, así como el importe del premio á que sea acreed or,
que dober á incluirse en la última de las expresadas adicio-
nales . Es asimismo la voluntad de S. M. que el total de
las referidas adicionales, una vez liquidadas, se in cluya en
en 01 primer pr oyecto de presupuesto que se redacte y como
Obliga(:Íones quecarecen de cré([if.o legislativo.
De real orden lo digo á V. .H}. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. 1i). muchos años. Ma-
drid 14 de septi embre de 1893.
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5 .11 S ECCI ÓN
lBxcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre In Reina
Rcgente del Reino, ha teni do á bien disponer qu e el coman-
dante de Ingenieros D. Gayo Azcárate y l'ilenéndez, que pres-
taba servicio en la Comandancia de Burgos, quede en situa-
ción de reemplazo desde la revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 14 de septie mbre de 1893.
L óPÉz DO:M:ll<GlJEZ
Señor Comandante en J efe del sext-o Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerr a.
RESl lii'iUIfCIA
B.a SECC I Ó N "
Excmo. Sr .: Aprobando lo prop uesto por V. E . en 28
de agosto último, el Rey (q . D. g . ), Yen su nombre la Rei-
na Regente elel Reino, se h a servido confirmar la autoriza-
ción concedid a por V. E. al confinado cumplido J uan.Diego
López Rubio, para que resida en esa plaza, en atención á que
reune las condiciones prevenidas por real orden de 14 de
mayo de 1890 (D. O. núm. 110).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
LÓPJ~Z DOllfÍNClUEz
Señor Comandante general de Ceuta.
3.a SE CC.tÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicit ado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva D. Cristóbal I';Ianresa
nioncel, do la suprimida Zona milita r de Valencia núm. 36,
hoy con desti no en el regimiento Infant ería Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, la Reina Regente de Reino, en nombre de
BU Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido concederle
el reti ro para Valencia y disponer que cause baja, por fin
del mes actual , en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, qu e desde 1. o de octubre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de díchaprovín-
cía , el haber provisional de 225 peseta s mensuales, ín terin
se determina el definiti vo que le corresponda, previo in for-
me del Consejo Sup remo de Guerra y Marina.
De roal orden lo digo' á V. E . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Madrid 14 de septiembre de 1893.
Señor Comandante en Je re del tm'cor Cuea'po de ejército.
Señores Pr esidente del COllseJo Supremo de Guel'l'ay riiarina
y Ordenador de pagos de Guerra .
B.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
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el Conse jo Supremo de Guerra y Marina en 26 del m es de
agosto próximo pasado, se h a servido rectificar el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al coronel
de Infantería D. Melitón Blanco Benito, al concederle el retiro
para Valladolid, según real ord en de 22 de junio último
(D. O. núm. 134); asignándole en definitiva los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, á partir de la
fech a de su baj a en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíent o y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 ele septiembre de 1893.
LÓPEZ DOM fN GUEZ
~eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuérpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. "D. g.), Yen su n ombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo in form ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 24 del mes de
agosto próxi mo pasado, h a tenido á bien confirmar , en de-
finitiva , el señalamiento de h aber prov isional que se hizo
al comandante de Infantería D. Gerardo Rodríguea Toubes,
al concederle el re tiro para la Coruña según real orden de
30 do junio último (D. O. núm. 139); asignándole los
90 eént ímoa del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas
mensuales, que por sus añ os de servicio le corre sponden, y
125 pesetas por boni ficación del tercio, que se le sat ísfar án
por las cajas de Filipinas , conforme á la legislación vi gente.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos uños o Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DoMÍNGUEZ
Soñar Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
8eñQres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~arina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Exorno . Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Roí-
na Regente d el Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes de
agosto próximo pasado, h a t enido á bien confirmar, en de-
finit iva , el señalamiento de h aber provisional que se h izo al
capitán de Infantería D. Pedro Jiménez Pércz, al concederle
el retiro para Cádi z, según real orden de 28 de junio último
(D . O. núm. 135); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por BUS
años de servicio le corresponden, conforme á hl legislación
vigente.
De real orden lo digo á V. E . para en conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
14 de septiembre de 1893.
L ÓPJllZ Do:r.rlNGUEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Suprem o ele Guerra y Marina en 30 del m es de
agosto próximo pas ado, se ha servido confirm ar, en definí-
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tiva, elseñalamiento provisional de haber pasivo qUA ose
hizo al capitán de Infantería D. Pedro Orosa Femández, al
concederle el retiro para Ciudad-Rodrigo, según real orden
de 26 de julio último (O: O. núm. 160); asignándole los ,
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó .sean 225' pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V, E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id l:4 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGtlEi
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ex émo. Sr.: EIHeY' (q. D. g.); y en su nombr e la Rei-
naRegente del Reino; de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes de
agosto próximo pasado, ha .tenido á bien confirmar, en de-
finitíva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se
hizo al primer teniente de Infantería D. Tomás Corpaa Sam-
pos, al concederle el retiro para Málaga, según real orden de
23 de junio último (D. O. núm. 135), asignándole los 90
céntimos del sueldo 'do su empleo, 'ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y
56'25 pesetas por bonificación del tercio, que se le sati sfa-
rán por las cajas de Cuba, conforme á la ley vigent e.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D(,)MíNGUE:l
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpodé ejército.
Señores Presidente del ' Consejo Supremo de Guerra y nIari-
na y Capitán -gen eral de la Isla de Cuba.
, ----.
Excmo. Sr.: 11]1 Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento de haber provisional que se hizo al primer
teniente ' da Infantería D. José González Garcia, al conceder-
le el retiro para Santiago (Coruña), según real orden de 13 de
julio último (D. .O, núm. 151); asignándole los 90 céntimos
del sueldo-de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales,
qu e por sus años de -servício le corresponden, Y '56'25 pe·
setas por . bonificación del tercio, que se le satisfarán por las
cajas de Cuba, conf-orme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 da septiembre de 1893.
LóPEZ DOl\1ÍNGUEZ
SeÍlOr Comandante en J efe del séptimo Cuerpo ~e ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de laJ:sla de Cuba,
i: ...
';' ,
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina 'en 30 del mes de agosto
próximo pasado, ha tenidóá bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento de haber provisional que se hizo al segundo '
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teni ente de Infantería D. Eduardo Vargas Borrego, al expedir..
le el retiro para 'Oáceres, según real orden de 26 de julio úl-
timo (D. O. núm. 160); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 65 peseta s mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, conforme ti la legisla-
ción vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s ' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de sep tiembre de 1893~
LÓPEZ DOIDNGUEZ '
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes de agosto
próximo pasado, se ha servido rect ificar el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al segundo tenien-
te de Infantería D. Miguel Navarro del Rey, al conced~rle el
retiro para Endrinal (Salamanca), según real orden de 16
de junio último (D. O. núm. 129); asignándole, en definitiva,
los 90 céntimos del sueldo de su ' empleo, ó sean 146'25 pe~
setas mensuales, que por sus años de servicio le corrospon-
den, m ás 48'75 pesetas por bonificación dol t ercio, que se le
abonarán por las cajas de Cuba, conforme á la legislación
vigente, previa deducci ón del mayor su eldo que desde la
fecha de su baja cn activo ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1893.
LÓPEz DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J cfe elel séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
.s Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: JDl Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defi-
,nit íva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al
segundo teniente de Caballería D. Sísebuto del Puerto y Do-
míngues, al concederle el retiro pam esa isla segú n real or-
den de 28 de junio último (D. O. núm. 139); asign ándole los
90 céntimo s del sueldo de su empleo con el aumento de
peso fuerte por escudo mientras resida en la mi sma, ó sean
292'¡j0 peseta s mensuales, que por sus añ os de servicio le
corresponden, con íosme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre do 1893.
LÓl'EZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán 'generar'do,la Isla de Cuba.
SClO! Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y su en nombre la l~ei·
na Regente del Reino, de,acuerdo con lo informado por el
Consejo 'Suprem'o -de Guerr a y Marina en 26 del mes da
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agosto próxi mo pasado, ha tenido confírm ar , en definit iva,
el señalamiento de h aber pr ovisional que se hizo al músico
mayor de Infantería D. Lázaro Concepción Valenzuela, al ex-
pe dí rsele el retiro para Manila, según r eal orden de 10 do
enero último (D. O~ núm. 7), asignándole los 40 céntimos
del sueldo de su empleo con el au mento de peso fue rt e por
escudo mientras resida en esas islas, ó sean 200 pesetas
mensuales , que por sus años de servicio le correspond en,
conforme á la legi slación v-igente.
De real ord en "lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . " Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de sep ti embre de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ
~eñor Oaplt án general de las Islas Filipinas.
SoñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
~--
Excmo. Sr.: En"vista de la instan cia cur sada á e15tQ
Ministe rio , en 30 de mayo úl t imo, por la suprim ida Capi-
t anía General do Burgos, promovida por el músico de pri -
mera clase de Infantería, reti rado, Federico Alegre Julves,
en s úplica de que se le abone su h aber de retiro desde el
1.0 de marzo de 1892, en que causó baja en el regimiento In-
fantería de la Lealtad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de agosto
próx imo pasado, ha t enido á bien disponer que las reales
órdenes de 27 de febrero último (D. O. núm. '15), confir-
mada por la de 24 de abril siguiente (D. O. núm. (0) , se
entiendan rectific ad as en el sentido de que el h aber de reti-
ro que en las mism as so le asignó, debe abonársele desde el
1. 0 de marzo de 1892, y no desdeprimero de igual m es del
año actual como en aquellas se consignó.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMiNfluEz
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señ or Presiden ta del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo . Sr . : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto últi-
mo, se ha servido confirmar, en defini tiva, el señalamiento
provi sion al de haber pasivo que se hizo al mús ico de pri-
mera clase del regim iento Infantería de Zaragoza Eustaquio
Sánchez Sobrino, al expedírsele el retiro para esta corte, se ·
gú n real orden de 26 de Julio anterior (D. O. núm. 160);
asignándole 37' 50 pesetas mensu ales que por sus años de
servicios le corresponden .
De real orden lo dig o á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Ji). muchos añ os.
Madrid 14 de septiembre de 1893.
LóPEZ DQMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: " E l Rey (q . 1). g.), Y en su no mbre la Rei·
na Regonte del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto últi-
mo , se ha serv ido confirm ar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se h izo al cabo de la Guar-
dia Civil Pedro MillaraGal'cía, al expedírsele el retiro para
Gomesende (Orease) , según real orden de 26 de junio ante-
ri or (D. O. núm. 137); asignándole 22'50 peset as mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo di go iÍ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios "guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMfNGUBlC
¡dior Comandante en Jefe delséptimo Cu~rp. de eját'oito.
~.ñoreil Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Mal'in~
yDirector general de-Ia Guardia Civil.
" ~"
Excmo; Sr. : ]m Rey (q . D. g;), y en su no mbre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto
último, se h a servido confirmar , en definitiva, el señala-
miento provisional de h aber pasivo que se hizo al "carabine-
ro Nicolás OchoaRomero, al expedírs ele el ret iro para Rosal
de la Frontera (H uelva), según real orden de 26 de junio
anterior (D. O. núm. 137) , asignándole 22'5 0 pesetas meno
anales , que por sus años de servicios le corresponden.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. :K muchos años .
Madrid 14 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D OMiNGUEZ
Señor Comandante en Je fe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
===
CIRCULARES Y"DISPOSICmNES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
DOCUMENTACIÓN
e.a SECCIÓN
He t enido por conveniente disponer que p or ese centro
se remitan á estn Sección las rel aciones de personal en la
forma y fechas prescri ptas en las real es órdenes de 1.0 de
octubre de 1891 (D. O. núm . 211) y 2 de septiembre de
1892 (D. O. núm. 194).
Dios guarde á V. S. muchos añ os. Madrid 14 de sep -
ti embre de 1893.
El Jefe de la lleuló. ,
Angel Átnar
Señorea Directores de las Academias de Infantería, Oaballe-
ría, Artillería, Ingenieros y Administración Militar y del
Co~egio Preparatorio de Trujillo.
-.-
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El Jefe de la Sección,
Angel Azna'l"
3.1.\ ascoroa
lMPREN'fA Y LITOGRAFÍA DEr. DEPÓ/SI'IO DE' LA GU~RA
Vacante la plaza de maestro armero del batallón Caza-
dores de las Navas núm. lO, los aspirantes que deseen ocu-
parla, promoverán sus instancias en el término de unme~
~ contar desde esta fecha; Ias cuales, debidamente doeu-
mentadas, serán cursadas al primer jefe de dicho batallón.




Isiguientes. Dios guarde á V. S. muchos añes, Madrid14 de septiembre de 1893.i
. El Jefe de la soecísnI Angel Azna,.
! Señor Director de la Ac"demia de Caballería.






IEn vista de lo solicitado por el alumno de esa academia !
Don l'iIariano Saiz Lorente, y del certificado facultativo que
acompaña, vengo en concederle veinte días de licencia Jilura
Campillo de Alto Buy (Cuenca).
Le digo á V. S. para su conocimiento y efe~t0¡¡¡ fi ....-
El Jefe de la Saceióll,
Angel Aznar
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército.
En vista de la instancia que V. S. me remitió en 7 del eo-
rriente mes y del certificado facultativo que le acompaña, he
tenido por conveniente conceder "dos meses de licencia, por
enfermo, para Valdemoro y Madrid, al segundo teniente
alumno de esa academia D. Pablo Fernández Blanco.
Dios guarde tÍ V. S. muchos aftas. Madrid 14 de sep-
tiembre de 1893.
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